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 Penelitian ini didasarkan pada pencapaian nilai hasil belajar Matematika 
yang sangat rendah di kelas III SD Negeri Gedong 03 Banyubiru. Salah satu 
penyebabnya karena pembelajaran yang dilakukan masih konvensional, sehingga 
diperlukan adanya pembelajaran yang inovatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas III SD Negeri Gedong 03 
Banyubiru semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe TAI. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindak kelas (PTK) dengan 
menggunakan desain PTK model Kemmis dan Mc Taggart yang telah 
dikembangkan kembali oleh Suharsimi Arikunto. Skema prosedur penelitian 
melalui 2 siklus, masing-masing terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan 
(planning), pelaksanaan/tindakan (acting), pengamatan/observasi (observation), 
dan refleksi (reflection). Variabel penelitan ini menggunakan tiga variabel, yaitu 
model pembelajaran kooperatif tipe TAI, berbantuan media Flash Card, dan hasil 
belajar matematika siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah tes dan non-tes dengan instrumen butir soal dan lembar 
observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik persentase dengan 
membandingkan hasil belajar siswa antar siklus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar matematika 
siswa kelas III SD Negeri Gedong 03 Banyubiru semester 2 tahun 2015/2016 
dapat diupayakan melalui model pembelajaran TAI berbantuan media Flash Card 
terbukti. Hal ini nampak pada hasil belajar siswa berdasarkan ketuntasan belajar 
dengan KKM ≥ 65, pada pra siklus 2 siswa atau 10,53% tuntas, siklus I menjadi 
13 siswa atau 68,42% tuntas dan siklus II menjadi 18 siswa atau 94,7% tuntas. 
Hasil belajar berdasarkan nilai rata-rata yaitu, pra siklus diperoleh 46,7, pada 
siklus I diperoleh 71,3, dan siklus II diperoleh 80,6. 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, disarankan kepada 
guru dan kepala sekolah untuk mendesain pembelajaran dengan memilih model 
pembelajaran kooperatif tipe TAI dalam pembelajaran matematika dan melakukan 
pengukuran melalui penilaian proses belajar dan hasil belajar siswa. Selain itu 
dalam proses pembelajaran hendaknya guru menggunakan media pembelajaran 
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